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となるためには 4つの C、すなわち Content（教科内容）、Communication(言語コミュニケ
ーション)、Cognition(思考)、Community/Culture(協学/異文化理解)が必要となる（池田, 
2015）。2つ目の Cである Communicationは、Coyle, Hood & Marsh (2010)の見解を解釈し
























 表１ ディスカッション・テーマ一覧 
Q1. Suppose you are the leader of a county. When there are lots of fights and wars there, what 
would you do to create order and harmony?（あなたが一国のリーダーであると仮定してくださ
い。そこでは、争いごとや戦争が多く起こっています。秩序と調和を創造するために、あなたは何
をしますか。） 
Q2. Confucius thought people have to be more loyal to their parents than anybody else. Even more 




Q3. -1. What does “filial piety”mean to you? What do you think of “filial piety”?（あな 
たにとって、“親孝行”とは何ですか。“親孝行”についてどう思っていますか。） 
    -2. If you do not respect your parents, what problems may happen?（もし、自分の親を尊敬 
していなければ、どんな問題が起こりそうですか。） 



























Group 1 I think that we have to make a rules of solution. And we have to discuss each country, 
and understand each other. 
Group 2 I think defeat everyone who is against me is a great idea. 
Group 3 At first, we should enact constitution to create order and harmony because leader 
is very good but it has a bad aspect so people is blind so human behaviors become 
＊ .   







































          表３ 関係性の優劣の説明に関する発表内容 
Group 1 Father superior to son, because father is son’s ＊ . Husband is superior to wife. 
We decided by gender. Elder brother superior to younger brother. Because elder brother 
is old. Friends relationship is equal. Ruler superior to subjects.  
Group 2 Husband is superior. Wife is inferior. It’s maybe, it’s may be, relationship is old 
custom. But still there is relationship now. Difference of age is so important point 
in family rules. It is natural son should follow his parents. Ruler is the country’s 
top. Subject absolutely should follow ruler. Friend, this relationship is equal. 
Group 3 Superior left, inferior right. Husband and wife is separate by gender. And friend and 
friend this friend equal. This one is ＊. So, separate by gender. So two gender separate 
by gender. Older brother and younger brother is separated by old. Father and son is 
by old and family relationship. A ruler is who father ＊ subject is subjected by ruler. 
So, ruler and subject is separate by ＊. 
Group 4 I think husband is superior to wife because in many household, it’s husbands in 
superior position. Father is superior to son because in many times father scolds son 
when son has accident. Elder brother is often taught moral and study. Younger brother 
is taught ethics by elder brother. Ruler is superior to subject. So ruler is the 
highest.  
※録音データから聞き取れなかった単語については＊で示している。 


































































＜英語学習力・英語力＞・New words  ・親孝行の意味やそれについてどう思うかを英語で発表できるよ
























目の授業では、ディスカッション・テーマ Q1.に関して、第 2 回目の授業においては、デ
ィスカッション・テーマ Q2.と Q3.の 3つの問いに関して、グループ討論が実施された。学
習者は、英語による解説と、討論および発表というプロセスを経て、家族との身近な人間
関係が、道徳を基盤とした国作りにつながっていくという思想について理解していった。   
受講者による授業内容の理解が進んでいったその一方で、理解していることを英語で表
現することにおいては、発話量あるいは表現力の点で十分でなかった。言語習得につなが
っていくような質を伴った言語生成ができたとは言いがたく、CLIL の 4 つの C の中では、
Communicationに課題があると考えられた。CLILの 4 つの Cの中で、内容理解という点に
おいては十分な学びが実現していた可能性があるが、言語生成を伴う発信力に課題がある
とすれば、他者との意見交換を通してこそ実現する思考力の深まりや異文化理解にも限界
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